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CHIRURGIE OSTEO-ARTICULAIRE.-
F. MASMONTEIL. - Editions médicales, N. Ma-
loine. París, 1933. 
El objeto de la obra del Dr. MASMONTEIL, se-
gún su misma opinión, es contribuir a la ge-
neralización de la cirugía ósteo-articular des-
cribiendo la practica de un cirujano que se ha 
consagrada asíduamente a ella desde hace mas 
de 20 años. Su intención no es la de haber rea-
lizado un tratado did2.ctico, sino la de dar una 
exposición sucinta de las operaciones ejecuta-
das en un centro quirúrgica activo, acompa-
ñando sus explicaciones de numerosos dibujos 
tornados del natural que contribuyan a escla-
recer plasticamente las técnicas expuestas. 
En esta obra vulgariza el autor el empleo de 
técnicas con moderna utillaje para las que in-
dudablemente se requiere una educación técni-
ca, facilitada por los anteriores trabajos, espe-
cialmente de LAMBOTTE. Cree el autor que la 
cirugía ósteo-articular, con las nuevas instala-
ciones, con instrumental adecuado y con técni-
cas precisas, rinde grandes servicios a los he-
ridos y lisiados, y que los resultados que con 
ella se obtienen la hacen acreedora de la aten-
ción de los cirujanos. Después de unas nocio-
nes generales sobre instalación e instrumental, 
así como sobre los diversos métodos de sutura 
ósea, entra el autor a describi r las técnicas de 
tratamiento de diversas afecciones óseas y ar-
ticulares, acompañando cada una de elias de 
dibujos explicativos de sus diversos tiempos. 
Consta la obra de 360 paginas, con 6o laminas 
radiogr:íficas, y 201 dibujos al natural corres-
pondiendo a 28 técnicas de cirugía ósteo-arti-cular. 
J. SALAR1CH 
LOS SINDROMES DOLOROSOS DE LA 
REG/ON EPIGASTRICA.- RENE A. GuT-
MAN. - 2 Tomos 2. • Edición, 1934. Gas ton Doin París. ' 
Cuando en 1930 hicimos la crítica de la pri-
mera edición de este libro, decíamos en resu-
men: Que era obra completamente original, 
donde el autor exponía siempre su criterio, 
acompañandolo, sin embargo, de gran número 
de notas bibliogr:íficas. Que era debida a la co-
laboración constante del médico, del cirujano y 
radiólogo. Sin dicha colaboración aquel libro 
no hubiera podido escribirse. Que tenía ademas 
un gran valor practico, porque en cada afec-
!Ción se exponían de una manera magistral los 
tres puntos de vista clínica, radiológico y te-
rapéutico. 
Recientemente, GuTMANN nos presenta una 
nueva edición, si cabe, mejor que la anterior, en 
la cua! se demuestra a mf.s del éxito rotunda de 
la primera una capacidad formidable de trabajo 
del autor. 
Entre los puntos que, por su novedad e in-
terés clínicos, son mas dignos de mención cita-
remos el ulcus cancer, las gastritis y duodeni-
tis y la de la radiologia vesicu-
lar. Hay, ademas tres capítulos que estan a la 
orden del día. El problema de las hemorragias 
digestivas, los trastornos por anafilaxia y las 
secuelas post-operatorias. Este última tratado 
ya con gran extensión y competencia en su pri-
mer libro. 
Esta nueva obra de GUTMANN es indispen-
sable tanto a los médicos como a cirujanos que 
quieran iniciarse en la patologia de las vías di-
gestivas; a los especialistas porque en ella en-
contraran todos los datos necesarios para perfec-
cionar sus conocimientos sobre las enfermedades 
de los órganos de la parte superior del abdo-
men y por última a los radiólogos porque, sin 
exagerar, la interpretación de las imagenes ra-
diograficas es tan detallada y tan claramente 
expuesta, que esta parte del libra por sí sola 
constituye un perfecta tratado de radiologia de! 
aparato digestiva. 
De nuevo nuestra enhorabuena al Profesor 
GUTMANN. 
DR. F. GALLART MaNÉs 
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TERAPEUTICA INFANTIL.-E. GARCÍA 
DEL REAL. Espasa-Calpe. Madrid, 1934. 
Este manual practico de tet·apéutica infantil, 
manejable y eminentemente practico, viene a 
dar cumplido fin a la necesidad hoy día im-
prescindible de poner la terapéutica en las cn-
fermedades de los niños de acuerdo con su clí-
nica, tan diferenciada de la de las enferme-
dades del adulta, que constituye una verdadera 
especial idad. 
Después de un prólogo sobre generalidades 
de terapéutica infantil, divide el autor su obra 
en dos partes, una dedicada a la medicación por 
aparatos y sistemas, y otra a la descripción y 
empleo de los distintos medicamentos. 
La verdadera utilidad de este formularia nos 
dice el autor mas que en las grandes pobla-
dones se hace sentir en los pueblos, en los que 
ante una duda el médico no tiene el compañet·o 
especialista a quien acudir. 
Acaba la obrita con un cuadro esquematico 
que contiene las dosis de los medicamentos de 
uso mas corriente en las enfermedades de los 
niños. 
La editorial Espasa-Calpe ha editado este 
formularia de acuerdo con las normas a que 
nos tiene acostumbrados que acreditan su buen 
gusto y pulcritud. 
J. SAURlC!T 
TRATADO DE ANATOMIA PATOLO-
GICA.-L. AscHOFF. Vol. II. Editorial La-
bor, S. A. Barcelona, 1934. 
La Editorial Labor acaba de publicar el 
gundo volumen del tratado de anatomia pato-
lògica del PL de Friburgo L. AscHOFF, co:11-
prendiendo el estudio de la anatomia especial. 
Los capítulos sobre corazón, y pericardio, apa-
rato urinario, genital femenina y digestiva, son 
del propio Pr. AsCHOFF; con él colaboran en 
este volumen los Pres. BENDA, que estudia la 
anatomia patológica de los vasos, ScHRIDE, 
que se ocupa de los órganos hematopoyéticos 
y del timo, NAEGELI de la sangre, ScHMITH 
del aparato locomotor, BAITZKE del respiratorio, 
ERNEST del sistema nerviosa, BERLINGER del 
aparato genital masculina, GIERKE de las glan-
dulas de secreción interna, y ]ORES de la piel. 
Reformada con la puesta al día de las cues-
tiones que desde su anterior edición han va-
riada, no ha perdido la obra su unidad, cualidad 
que la preside desde su origen, gracias a la 
labor orientadora y dirigente del Pr. AscHOFF. 
Creemos que este tratado es imprescindible 
a todo aquel cuyas actividades entren en ,¡ 
campo de la anatomia patológica, así como al 
que no siendo especialista sienta, no obstante, la 
necesidad de fundar científicamente su caudal 
de experiencia clínica. Por estos motivos es 
de agradecer a la Editorial Labor el haber rea-
lizado con la publicación de este tratado, a la 
par que un alarde de sus posibilidades editaria-
les, un gran favor a la ciencia médica de nues-
tro país. Editada de manera semejante a los 
grandes tratados de la misma Editorial, consta 
este volumen de un millar de paginas profusa-
mente ilustradas con esquemas, dibujos y foto-
grafías macro y microscópicas, en negro y en 
color basta el número de 682. 
J. SALARICH 
L"ENFANT. MORPHOLOGIE. EVOLU-
TION. ANATOMIE MEDICO-CHIRURGI-
CALE.-L. DIEULAFÉ y R. DIEULAFÉ. Lihrai-
rie J. B. Bailliere et Fils. París. 1933. 
Estudian los autores en esta obra, conjunto 
de trabajos anatomo-clínicos, ciertas disposi-
ciones morfológicas, así como ciertas particu-
laridades topograficas que presentandose en la 
infancia tienen un interés médico-quirúrgico. 
En algunas cuestiones los datos recogidos 
proceden de trabajos realizados por eminentes 
anatómicos y patólogos, en otras las investiga-
ciones llevadas a cabo por los autores han per-
mitido esclarecer puntos equivocados y obs-
curos. 
Los hechos descrites son del orden normal-
característicos de la primera infancia. Cree el 
autor que la atención del médico debe ser la 
antes de abordar los problemas de patologia 
infantil examinar las correlaciones entre la 
potencia constitucional y su facultad de reali-
zación dinamica. 
Estudia el autor sucesivamente: el nacimien-
to, la morfologia del recién nacido, la época del 
crecimiento, especialmente el pt·oblema de la 
evolución del esqueleto y de las relaciones del 
cartílago de conjunción con el mismo. Por últi-
ma describe la evolución de la cabeza, macizo 
facial, tórax y abdomen. 
Consta la obra de 440 paginas y va acom-
pañada de numerosos dibujos y esquemas ex-
plicativos. Su presentación, propia de un ma-
nca! practico, es excelente. 
V. ARTIGAS 
